

































































































































































　本論は表 1，③の 2 学年の附属園体験に絞ってい
る。
　2.2　附属園体験の概要
　2016 年度，2 学年幼保専攻は約 80 人の学生が在



































































































































　2016 年度 2 年生で行った附属園体験の前後比較













































































　図 1は 2016 年度 2年次に行った附属園体験の前
後アンケートである。左側 2列が不安尺度の前後結
果であり，右側 2列が期待尺度の前後結果である。
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Abstract
A Study Based on the Childcare Field Experiences Training Students' Practical Skills:
How the Experience of Second Year Students at an Affiliated Kindergarten Contributed to 
Kindergarten Teaching Practice During the First Term in Third Year
Hitomi KURIHARA
Faculty of Development and Education, Uekusa Gakuen University
　For the second year child care course, we set up a new practical experience at the kindergarten affiliated with the 
university as a free field experience in 2016. 
　The purpose of this study was to consider how this work experience affected kindergarten teaching practice (first 
term) and how effective it was for practical skill training.
　In this study, first I analyzed experience sheets to find out how affiliated kindergarten experience in the second year 
contributed to kindergarten teaching practice (first term) in the third year.
　I discovered that practical experience in the second year at the kindergarten affiliated with the university, raised 
motivation in advance and the sense of accomplishment was better than going to a nursery school for teaching practice 
in the first term of the third year.
　Second, I examined improving practical skills through onsite experience based on the cases of 10 students. As a 
result, 6 ways that childcare field experiences improved practical skills were clarified.
　Finally, not a few students thought of ways to raise practical skills through field experiences.
　Keywords : . childcare, childcare field experiences, student's practical skills

